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Abstract: The purpose of this study is to analyze the effects of the subjective factors including reference dependence 
and status quo bias on satisfaction degree of resettlement from the perspective of behavioral economics. Methods of 
questionnaire survey and ordinal logit model were employed. The results are as follows: 1)The conditions of the relatives 
and expectations are two important psychological reference points. Compared with their relatives or expectation, relocated 
households who are in better realistic condition tend to have higher satisfaction. 2)Relocated households have loss 
aversion psychological phenomenon. Compared with the increase of satisfaction from gaining, the decrease of satisfaction 
is much larger due to equivalent loss. 3)Because of status quo bias effect, the satisfaction of relocated households 
who moved back is higher than those resettled elsewhere. It is concluded that satisfaction degree of resettlement is 
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negative psychological effects should be avoided during resettlement policy making and implementation. 























































Fig.1　Expected resettlement conditions and satisfaction 
degree of resettlement
  图2　他人的拆迁安置状况与拆迁安置满意度
Fig.2　Others’ resettlement conditions and satisfaction 
degree of resettlement
2.2	 现状偏见与拆迁安置满意度
以前景理论为理论基础，Thaler 在 1980 年提出了禀赋效应，认为因为人们占有某物时会在该物上投入感情
和注意力，所以，在一段时间后人们会将该物视为其禀赋的一部分，对其价值的主观评价就会增加，从而使人们
在失去该物时对该物的估价要高于其客观公允价值 [15]。这个结论可以从某种具体物品向某种已有状态进一步
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延伸 [16]。Samuelson 和 Zeckhauser 提出现状偏见这一概念对此进行了解释，认为人们在进行决策时，对改变现状
所带来的损失会赋予比等量的收益获得更大的心理权重，因而在某种程度上人们宁愿安于现状而不愿进行改















计发放问卷 279 份，收回有效问卷 251 份。从个体基本特征来看，被调查对象具有很好的代表性（表 1）。
表1　调查对象基本特征
Tab.1　Basic characteristics of household surveyed
性别 占比（%） 年龄 占比（%） 教育程度 占比（%） 家庭月收入 占比（%）
男 54.6 ≤ 29 11.0 ≤小学 24.9 ＜ 3500 元 9.3
女 45.3 30 — 40 18.1 初中 32.6 3500 — 6000 元 28.6
41 — 50 27.1 高中 18.3 6000 — 10000 元 43.9
51 — 60 25.4 大专 11.0 10000 — 15000 元 10.4













对上述 4 个问题的回答“差很多”、“差一些”、“差不多”、“好一些”、“好很多”分别赋值为 1、2、3、4、5。本文将变









Tab.2　The explanation and descriptive statistics of variables
变量 说明 均值 标准差 最小值 最大值
因变量 拆迁安置满意度
非常不满意 =1；不满意 =2；一般 =3；满意 =4；
非常满意 =5




差很多 =1；差一些 =2；差不多 =3；好一些 =4；
好很多 =5
3.01 0.98 1 5
与亲戚拆迁安置状况
的比较
差很多 =1；差一些 =2；差不多 =3；好一些 =4；
好很多 =5
2.93 0.89 1 5
与朋友拆迁安置状况
的比较
差很多 =1；差一些 =2；差不多 =3；好一些 =4；
好很多 =5
2.88 0.86 1 5
与除亲友之外的他人
拆迁安置状况的比较
差很多 =1；差一些 =2；差不多 =3；好一些 =4；
好很多 =5
2.99 0.85 1 5
安置类型 原址返迁 =1；异地安置 =0 0.34 0.48 0 1
控制
变量
年龄 单位：岁 45.41 14.72 23 75
教育年限 单位：年 10.18 3.90 3 19
家庭月收入 ＜ 3500 元 =1；3500 — 6000 元 =2；6000 —
10000 元 =3；10000 — 15000 元 =4；＞ 15000 元
=5
2.79 1.02 1 5
拆迁后家庭住房面积 单位：m2 95.88 32.54 39 300
公共服务配套满足家
庭需求程度
很不满足 =1；不满足 =2；一般 =3；满足 =4；
很满足 =5
3.42 0.94 1 5
小区地理区位 思明区繁华地段 =1；思明区偏远地段 =2；湖
里区繁华地段 =3；湖里区偏远地段 =4；思明
区与湖里区交界地段 =5
2.31 1.10 1 5
为保证调查问卷的可靠性，本文采用 Cronbach’s α 系数法对包括拆迁安置满意度、与他人拆迁安置状
况的比较、与期望拆迁安置水平的比较等变量在内的测量信度进行了检验。统计结果显示，测量总量表的
Cronbach’s α 系数值为 0.783，大于 0.7 的标准，说明各变量测量可信，可进行进一步的统计分析。
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3.3	 计量模型构建
本文模型的被解释变量是拆迁安置满意度，变量类型为有序多分类变量。当因变量是定序变量时，通常使
用次序 Logit 或 Probit 模型。累积概率方法和潜在变量方法是次序概率模型的两种主要建模方法。由于次序累
积 Logit 模型中自变量的效应能够采用比数比的方式来加以解释 [19]，本文使用次序累积 Logit 模型进行估计。
设因变量为 Yi，其中 i 表示样本中的第 i 个观测值。因变量 Yi 赋值为 1 — 5 的整数，分别对应着“非常不满
意”、“不满意”、“一般”、“满意”、“非常满意”这 5 个排好了序次的响应类别。令 P（Yi ≤ j）表示个体 i 出现小于
或等于满意度水平 j 类别（ j = 1，2，3，4，5）的累积概率，Lj（Xi）表示 Yi ≤ j 相对于 Yi >j 的累积 Logit，那么次序累积
Logit 模型可以表示为：
 ( ) log ( )
( )L X P Y j
P Y j X1j i i j i i
i
G
G a b f= - = - +; E  （1）




共线性。随后，应用 SPSS 19.0 软件，采用次序累加 Logit 模型，检验了各影响因素与拆迁安置满意度之间的关
系。表 3 给出了模型分析结果。模型 1 仅把控制变量引入了模型，模型 2 — 4 在控制变量的基础上加入了参照
比较和安置类型变量。各个模型的似然比卡方检验结果得到的 P 值均为 0，具有统计学意义。从 Nagelkerke R2
的值来看，模型 2 — 4 能够解释的因变量变异大小是模型 1 的 2 — 3 倍。显然，引入参照比较和安置类型变量显
著提高了对拆迁安置满意度变异的解释力。根据各个模型的估计结果，可以得到以下几点分析发现：






类型高出 3.64 — 3.79 倍和 1.62 — 1.73 倍，“与期望水平比好一些”类型和“与期望水平比好很多”类型分别比“与
期望水平比差不多”类型低出 45% — 48% 和 64% — 68%。
（2）与他人状况的参照比较结果对拆迁安置满意度的影响正向显著，而且与亲友比较的影响要大于其他
人。模型 2 中，以“与亲戚比差不多”为参照，“差很多”、“差一些”、“好一些”和“好很多”4 个类型的回归系数由
负值依次递增为正值，且均具有统计显著性，这表明越认为自身拆迁安置状况相比亲戚要好的被征迁户，其拆
迁安置满意度水平处于较高类别的概率也越高。同样，模型 3 和模型 4 中，分别以“与朋友比差不多”和“与除亲
友之外的其他人比差不多”为参照，“差很多”和“差一些”的回归系数均显著为负，“好一些”和“好很多”的回
归系数均显著为正，且系数值均依次递增，这表明与朋友和除亲友之外的其他人比较对满意度评价也都具有显






Tab.3　Regression results of Ordinal Logit Model on satisfaction degree of resettlement
解释变量 模型1 模型2 模型3 模型4
控制变量
　年龄 0.006（0.010） 0.006（0.012） 0.012（0.012） 0.008（0.012）
　教育年限 0.057（0.040） 0.086*（0.045） 0.084*（0.046） 0.083*（0.048）
　家庭月收入 0.165（0.841） 0.188（0.956） 0.164（0.864） 0.170（0.870）
　拆迁后家庭住房面积 0.001（0.004） 0.002（0.005） 0.001（0.005） 0.001（0.005）
　小区周边公共服务配套满足
　家庭需求程度
0.597***（0.155） 0.358**（0.177） 0.367**（0.185） 0.346**（0.172）
　小区地理区位（思明区与湖
　里区交界为参照）
　　思明区繁华 1.146**（0.594） 1.096**（0.516） 1.070**（0.520） 1.047**（0.517）
　　思明区偏僻 0.570（0.506） 0.582（0.531） 0.594（0.536） 0.599（0.619）
　　湖里区繁华 0.632*（0.354） 0.620*（0.340） 0.614*（0.410） 0.618*（0.376）
　　湖里区偏僻 0.294（0.639） 0.323（0.685） 0.363（0.678） 0.394（0.731）
自变量
　与期望比较（差不多为参照）
　　差很多 -1.554** （0.720） -1.567***（0.425） -1.535**（0.614）
　　差一些 -0.968**（0.385） -1.003** （0.524） -0.965**（0.419）
　　好一些 0.630**（0.314） 0.645**（0.327） 0.603**（0.310）

















　安置类型（原址返迁 =1） 0.922**（0.460） 0.851**（0.383） 0.823**（0.373）
-2LogLikelihood 609.417 493.592 446.878 395.513
Nagelkerke R2 0.167 0.397 0.436 0.370
注：括号内的数值为回归系数估计量的稳健性标准误；***、** 和 * 分别表示 1%、5% 和 10% 水平上显著。
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不多”类型高出 292%，而“好很多”类型比“差不多”类型仅低出 64%。由此，假设 1（c）得到验证。
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